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心筋梗塞治療のための in vitro 移植モデルにおける 
拍動の同期過程 
 
SIGNAL SYNCHRONIZATION PROCESS OF 








Transplantation of cultured cardiomyocyte sheet is a hopeful treatment for heart infarction. However, 
the mechanism of beating synchronization between the heart and cell sheet is still unclear. We constructed 
an in vitro transplantation model in which a tissue piece of atrium from chick embryo contacts with a 
primary cultured cell sheet on a Multi Electrode Array (MEA). We measured and analyzed the 
extracellular potential of in vitro transplantation model. Although the beating interval of the tissue piece 
and cell sheet mismatched just after the contact, the beating synchronization was observed 2 to 3 days 
after. Pacemaker was not fast beating region but stable beating one. Therefore, it was suggested that the 
stability of beating was an important factor for signal synchronization. It was assumed that the 
cardiomyocytes sheet with a stable beating rate could induce the arrhythmia. 




















本研究では、Multi Electrode Array (MEA) チップ上に心








ニワトリ胚 (E7) より単離した心筋細胞を MEA チップ
の微小電極上に播種し、シート状になるまで培養した。心
臓組織片は別途用意したニワトリ胚 (E7) の心臓を 1 mm
四方の切片に切り出し、インキュベートした。その後、心
筋細胞シートを培養している微小電極上の約半分の領域
























1 時間ごとに 1 分間測定を行った。測定データの解析は細





る波形を組織片の拍動とした。各時間の 1st peak から次の
1st peak までの Inter Spike Interval (ISI) の平均を拍動間隔
とした。また、ISI の安定性を評価するために Coefficient 
of Variation (CV) = SD / Average×100 (%) を用いた。細胞
シートと組織片の拍動同期後のペースメーカー領域を検
証するために 1 分間の Pacemaker Time Lag (細胞シートの
1st peak の時間 - 組織片の 1st peak の時間) を平均化して
求めた。拍動の同期は ISI とその CV、Pacemaker Time Lag


















が心筋シート、4 例が組織片となった。その 12 例すべて
において、同期前に安定な ISIを持つものが同期後にペー
スメーカー領域となった。一方、同期前の ISI の長さに関
しては短い ISI を持つものが 8 例、長い ISI を持つものは

























図 3 細胞シートと組織片の培養日数ごとの 
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